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Al sinds er handel gedreven wordt is veiligheid verzekeren in en rond zeehavens een 
bezorgdheid van diverse autoriteiten en veiligheidsactoren2. Zij worden immers gecon-
fronteerd met onder meer mensenhandel, smokkel, georganiseerde misdaad, piraterij, 
vervuiling en terrorisme. Het zijn stuk voor stuk geglocaliseerde fenomenen die een 
internationale oorsprong hebben en tegelijk een grote lokale impact genereren. Vanuit 
historisch perspectief zijn ook al altijd een diversiteit aan actoren betrokken geweest bij 
het voorzien van veiligheid in havens (Leloup & De Koster, 2017).
Dat is ook recent weer gebleken bij de aanpak van in- en doorvoer van cocaïne in de 
haven van Antwerpen. Net de verwevenheid tussen de internationale drugstrafiek en 
de georganiseerde criminaliteit die zich ook nestelt in de stad en omstreken is al enkele 
jaren een grote bezorgdheid van veiligheidsactoren en beleidsmakers in Antwerpen. De 
in- en doorvoer van cocaïne via de haven van Antwerpen neemt toe en ook de daarmee 
samengaande veiligheidsproblemen in en rondom de stad3. Nadat de directeur van de 
1 Marleen Easton is socioloog en als hoofddocent verbonden aan de vakgroep ‘Publieke governance, ma-
nagement en financiën’ aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent. Binnen de op-
leiding ‘Bestuurskunde en Publiek Management’ leidt zij sinds 2007 de onderzoeksgroep ‘Governing & 
Policing Security’ (GaPS). Op UGent is zij verbonden aan het kenniscentrum N-Lab en het interdisciplinair 
centrum CESSMIR. Zij is actief binnen het Centre for Policing & Security (vzw CPS), voorzitter van het 
Innovatiecentrum voor Veiligheid (vzw INNOS) en als Adjunct Professor verbonden aan Griffith Criminology 
Institute, Griffith University, Brisbane.  
Deze bijdrage is mogelijk gemaakt op basis van financiering door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(FWO). Het FWO financiert het project ‘Ports of Call: understanding transnational security networks’ (2016-
2020) op basis waarvan de studie van literatuur en deelname aan conferenties wordt mogelijk gemaakt. 
2 Nogmaals benadrukt tijdens de meeting van de ‘Club of Ports’ over “Maritime Transport Infrastructure is 
now a target. Protecting maritime activities is strategic for the future of national economies. Join efforts 
between public and private partners” in het kader van het Crans Montana Forum op 27 oktober 2017 in het 
Hotel Le Plaza in Brussel. 
3 Dat blijkt uit diverse studiogesprekken die AVS sinds 2015 voerde met Stanny De Vlieger, directeur van de 
gerechtelijke federale politie in Antwerpen. 
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federale gerechtelijke politie in Antwerpen de voorbije jaren meermaals aan de alarmbel 
trok, wordt er sinds 2017 gewerkt aan een stroomplan4. Zijn initiatief past binnen de 
betrachting van de afgelopen jaren om nodaal en netwerkend politiewerk op te zetten 
in de haven van Antwerpen. Het sluit bovendien aan bij de betrachting van de veelheid 
aan actoren en overheden die begaan zijn met deze problematiek. 
In deze bijdrage reflecteren we op deze betrachting. We doen dat door in eerste instantie 
wat conceptuele helderheid aan te brengen in de concepten die in de aanpak van 
glocale fenomenen gehanteerd worden met name stromen, knooppunten, plural poli-
cing, nodale oriëntatie, nodal governance en netwerkvorming. We bekijken in tweede 
instantie wat er kan geleerd worden uit eerder empirisch onderzoek hierover in de 
haven van Antwerpen. In derde instantie schetsen we de in- en doorvoer van cocaïne 
via de haven van Antwerpen als een glocaal fenomeen. In vierde instantie beschrijven 
we het stroomplan zoals het momenteel voorligt met aandacht voor de beleidsmatige en 
operationele aanpak die erin schuilgaat. We doen dit op basis van de berichtgeving in 
de gesproken en geschreven pers. We ronden af met een reflectie over het stroomplan 
vanuit inzichten uit eerder onderzoek over nodaal en netwerkend politiewerk in de 
haven van Antwerpen. Tegelijk proberen we een soort ‘ex ante’ nodale netwerkanalyse 
uit te voeren op basis van de beschikbare mediaberichtgeving over het stroomplan5. 
Het is onze betrachting een aantal inzichten en aandachtspunten aan te reiken voor de 
verschillende actoren die een rol zullen gaan spelen in de uitvoering van het voorgestelde 
plan. Tegelijk is deze bijdrage een pleidooi om het stroomplan als interessante case 
in de toekomst te onderwerpen aan verder wetenschappelijk onderzoek en evaluatie. 
 2. Concepten om nodaal en netwerkend politiewerk te analyseren
Stromen, knooppunten, plural policing, nodale oriëntatie, nodal governance en net-
werkvorming worden steeds vaker in één adem gehanteerd. De verschillende manier 
waarop deze, vaak abstract gedefinieerde, woorden gebruikt worden zorgt vaak voor 
een zogenaamde ‘Babylonische spraakverwarring’. Het is daarom niet onbelangrijk een 
aantal concepten waarop ons verhaal is gebaseerd kort even toe te lichten. Om nodaal 
en netwerkend politiewerk te analyseren kan een sociologische benadering aangevuld 
door bestuurskundige inzichten een houvast bieden. 
De publicatie van Manuel Castells (2000) over de netwerksamenleving is ondertussen 
een klassieker geworden. Hij verwijst naar processen van globalisering en de opkomst 
van de technologie. Dat de technologische revolutie ons leven heeft veranderd, zullen 
weinig lezers nog in vraag stellen. Technologie heeft ervoor gezorgd dat het belang van 
informatie is toegenomen enerzijds en anderzijds dat de sociale structuur van onze 
samenleving daardoor fundamenteel is veranderd. Omdat je tegenwoordig bijna overal 
toegang hebt tot informatie is de plaats waar je bent minder belangrijk geworden maar 
is het des te belangrijker om toegang te krijgen tot de informatiestroom en je daarin 
te kunnen bewegen. Denken we maar aan de sociale media op basis waarvan mensen 
wereldwijd met elkaar in contact staan. Naast informatiestromen wijst Castells ook op 
het belang van stromen van mensen, goederen en geld in onze samenleving. Op het 
kruispunt van al die stromen zijn knooppunten ontstaan zoals stations en lucht- en 
4 Minister Jambon bedacht deze naam in analogie met het Kanaalplan in Brussel dat verder in deze bijdrage 
wordt toegelicht. 
5 Voor een overzicht zie referentielijst. 
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zeehavens. Maar ook schopping centra of business centra brengen verschillende stromen 
samen en ook virtuele ruimtes doen dat zoals diverse internetsites bijvoorbeeld virtual 
banking. De verbinding tussen stromen mensen, goederen, informatie en geld genereert 
volgens Castells een netwerksamenleving. 
Omdat meerdere stromen samenkomen op knooppunten zoals havens, ook wel kritische 
infrastructuur genoemd, genereren ze daar opportuniteiten voor criminaliteit. De ille-
galiteit nestelt zich als het ware binnen de legale stromen. Er ontwikkelt zich bovendien 
zowel in die illegaliteit als in de legaliteit een netwerkstructuur die gebruikt maakt van 
die stromen. Het is een uitdagende realiteit voor veiligheidsactoren die als taak hebben 
toezicht te houden op knooppunten en deze te beveiligen. Het toont immers aan dat de 
problemen waarmee zij op een knooppunt geconfronteerd worden onderdeel uitmaken 
van een grotere structuur binnen onze samenleving en de aanpak ervan samenwerking 
impliceert. Op deze manier wordt een geglobaliseerde samenleving voor veiligheids-
actoren op het terrein plots heel erg concreet. Zij worden immers geconfronteerd met 
globale fenomenen die lokaal tastbaar worden zoals de wereldwijde cocaïnehandel die 
zich nestelt binnen legale goederenstromen in een haven en veiligheidsproblemen 
genereert in en rond de haven (de case die we hierna uitgebreider belichten). Een 
nodale oriëntatie refereert dan naar het bewustzijn van de connectie tussen stromen 
bij de aanpak van veiligheidsproblemen. 
Dat er zich op knooppunten van stromen steeds meer actoren bezig houden met 
veiligheidsproblemen, wordt in de literatuur als ‘plural policing’ benoemt. Steeds meer 
publieke én private actoren maar ook civiele én militaire actoren nemen veiligheidstaken 
op zich (Easton e.a., 2010). Op basis van observaties over de interacties tussen deze 
actoren, wordt in de literatuur gewag gemaakt van een evolutie van ‘government’ naar 
‘governance’ (Krahmann, 2003). Met ‘government’ wordt verwezen naar een bestuurs-
vorm waarin de overheid de centrale rol opneemt. Met ‘governance’ wordt dan verwezen 
naar een meer gefragmenteerde vorm van bestuur en beleid waarin zowel publieke als 
private actoren op zowel een subnationaal, nationaal als internationaal niveau een rol 
spelen. De grote diversiteit aan actoren organiseren zich dan op basis van netwerken 
in plaats van de traditionele hiërarchische verhoudingen. Shearing & Wood (2009) 
benoemen dit als een evolutie van ‘state-centric’ government naar ‘nodal governance’. 
Wat ons voor deze bijdrage interesseert is de empirische analyse die hiermee samen-
hangt. We gaan er immers niet vanuit dat inzichten over een evolutie van ‘government’ 
naar ‘governance’ op het veiligheidsdomein in andere landen zomaar van toepassing 
is in België. Andere auteurs hebben er reeds op gewezen dat ons land wel eens afwijkt 
van wat er in het buitenland kan geobserveerd worden en dat is ook het geval voor wat 
onder meer ‘plural policing’6 betreft. 
Om te toetsen of er zich op het veiligheidsdomein een evolutie voordoet van ‘government’ 
naar ‘governance’ en er dus sprake is van ‘nodal governance’ is er op het terrein een 
empirische nodale netwerkanalyse vereist (Shearing & Johnston, 2010). Deze nodale 
netwerkanalyse bestaat uit een ‘nodal mapping’ enerzijds en een ‘network analysis’ 
anderzijds. Als we dit toepassen op de haven als een knooppunt van stromen mensen, 
goederen, informatie en geld dan betekent dit het volgende. De ‘nodal mapping’ bestaat 
6 In België wordt er wel degelijk een trend tot ‘plural policing’ vastgesteld, maar worden deze functies hoof-
zakelijk ingevuld door niet politionele overheidsactoren en burgerinitiatieven (Devroe, 2015; Terpstra et al., 
2013) 
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uit het in kaart brengen van alle actoren die zich op dat knooppunt met veiligheid 
bezig houden. Het is een zoektocht naar wie wat doet, vanuit welke visie, met welke 
middelen en binnen welke regelgeving. Shearing & Johnston (2010) wezen er met 
hun zogenaamde ‘nodal-network fallacy’ op dat moet vermeden worden dat bij het 
louter observeren van de aanwezigheid van verschillende veiligheidsactoren, ‘nodes’ 
genoemd, meteen ook het bestaan van een netwerk wordt verondersteld. Het vereist een 
bijkomende ‘netwerk analyse’ van de relaties tussen de verschillende veiligheidsactoren 
om daarover een uitspraak te doen. Bij netwerkanalyse staat onder meer de vraag centraal 
hoe de actoren zich tegenover elkaar verhouden en of er zich onderling samenwerking 
en/of competitie voordoet. 
Internationaal wijzen Dupont & Whelan (2017) erop dat binnen de criminologie en de 
politieliteratuur er net heel weinig onderzoek is gedaan over de manier waarop veilig-
heidsnetwerken intern functioneren. In de huidige literatuur zien zij een overheersing 
van twee stromingen. Een eerste stroming hanteert het veiligheidsnetwerk als een 
metafoor om de pluralisering en veranderingen in governance of security te verklaren 
en in kaart te brengen. Een tweede stroming richt zich op het in kaart brengen van de 
relaties tussen actoren binnen veiligheidsnetwerken en daarvoor wordt doorgaans de 
sociale netwerkanalyse gehanteerd. Er dringt zich volgens de auteurs een lacune op die 
door de Bestuurskunde, die een langere traditie kent in het analyseren van netwerken, 
zou kunnen ingevuld worden. Een derde stroming zou het netwerk als organisatievorm 
an sich kunnen bestuderen en meer aandacht besteden aan hoe een netwerk wordt 
aangestuurd en gemanaged7. 
Voor wat internationaal havengerelateerd onderzoek betreft, bevinden de belangrijkste 
studies zich eveneens in de eerste twee stromingen. Het werk van Russell Brewer (2014, 
2015, 2017) en Yarin Eski (2011, 2012, 2013, 2016) zijn daarin belangrijk. Brewer past 
een sociale netwerkanalyse toe om de samenwerking tussen veiligheidsactoren in de 
haven van Melbourne en Los Angeles te vergelijken. Hij kwam daarbij tot de conclusie 
dat onderling vertrouwen tussen actoren een cruciale ingrediënt is om waardevolle part-
nerschappen op te bouwen die nuttig kunnen zijn bij de aanpak van haven gerelateerde 
criminaliteit. Eski koos voor een kwalitatieve etnografische studie en observeerde diverse 
publieke en private actoren in de haven van Rotterdam en Hamburg. Hij was op zoek 
naar de culturele dynamiek die tot stand kwam in de onderlinge samenwerking naar 
aanleiding van de invoering van nieuwe wetgeving zoals de ISPS code8. Er is dus drin-
gend nood aan nieuw onderzoek dat de nog bestaande lacunes vult (Dinchel & Easton, 
2018), wat nogmaals bevestigd en bediscussieerd werd tijdens recente internationale 
workshops in de UK9, België10 en Australië11. 
In wat volgt bekijken we de inzichten die gegenereerd werden op basis van eerder 
haven gerelateerd empirisch onderzoek in België waarin bovenvermelde concepten 
7 Deze paragraaf is gebaseerd op een literatuurstudie uitgevoerd door Evelien De Pauw in het kader van haar 
doctoraatsonderzoek aan UGent over netwerkvorming tussen veiligheidsactoren bij het organiseren van 
events. 
8 De ISPS code wordt toegelicht in paragraaf 4 waar onze case studie aan bod komt. 
9 Policing of/through Flows, workshop organised by Queen Mary, University of London at the London Museum, 
5th-6th of december 2016. 
10 Governing Flows, Research workshop organised by reseach group ‘Governing & Policing security’ at Ghent 
University, Belgium, sponsored by the Research Foundation Flanders, 28-29th of June 2017. 
11 Policing Flows, Workshop organised by Flinders University in Adelaide, Wednesday 13th of December 2017. 
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gebruikt werden. Met die inzichten in ons achterhoofd bekijken we vervolgens de 
recente beleidsmatige en operationele initiatieven om de in- en doorvoer van cocaïne 
in de haven van Antwerpen aan te pakken. 
 3. Inzichten uit voorgaand haven gerelateerd empirisch onderzoek in België
Met bovenstaande theoretische concepten in het achterhoofd is er vanuit de onderzoeks-
groep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS) aan de Universiteit Gent de afgelopen 
jaren wel wat (mee)gewerkt aan en gepubliceerd12 over havengerelateerd onderzoek 
(Gilleir & Easton, 2010; Gilleir, 2010; Sluis e.a., 2012; Easton & Gilleir, 2012; Cools e.a., 
2013; De Boeck e.a., 2014; Bisschop, 2015). In wat volgt beschrijven we kort de centrale 
probleemstellingen en bijhorende bevindingen van vier onderzoeken die nuttig zijn 
voor het genereren van inzicht in nodaal en netwerkend politiewerk in havens. 
GaPS was betrokken in een eerste multidisciplinair en vergelijkend onderzoek13 naar 
nodale politiestrategieën waarin de vraag werd beantwoord hoe verschillende veilig-
heidsactoren in de haven van Antwerpen en Rotterdam omgaan met uitdagingen 
gerelateerd aan handel, technologie en informatie in het beheer van fenomenen zoals 
illegale handel in afval, fraude en mensensmokkel. De doelstelling van dit onderzoek 
was om te bepalen of – en in hoeverre – de politie structureel beleid ontwikkelt om zicht 
te krijgen op de verschillende stromen (mensen, goederen, geld en informatie) in de 
haven op bovenvermelde vormen van havengerelateerde criminaliteit. Vervolgens werd 
de vraag gesteld of deze ‘nodale strategie’ een toegevoegde waarde heeft in de uitoefening 
van politietaken in de havens. In een tweede, daaropvolgend GaPS- onderzoek14, stond 
dezelfde soort vraag centraal in relatie tot de aanpak van transitmigratie in de haven 
van Oostende en Zeebrugge. Ten derde was GaPS betrokken in een onderzoek15 over 
integrale veiligheid in de haven van Antwerpen waarin de vraag werd gesteld hoe 
veiligheidsvraagstukken in de haven door verschillende publieke veiligheidsactoren 
konden aangepakt worden in een geïntegreerde en integrerende aanpak. 
Ten slotte gaf GaPS advies in een onderzoek16 uitgevoerd door het Vlaams Instituut 
voor de Logistiek (VIL) naar het optimaliseren van de goederenstroom in de haven van 
Antwerpen. We staan hier even langer bij stil omdat er private actoren bij betrokken 
waren. Het idee om gezamenlijk controles te organiseren voor verschillende partijen op 
12 Al dan niet in samenwerking met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten UGent. 
13 Dit onderzoek liep van 1 maart 2007 tot 31 maart 2008. Het is uitgevoerd in onderaanneming voor prof. Bob 
Hoogenboom, Nyenrode Business Universiteit die op zijn beurt gefinancierd werd door het programma 
‘Politie & Wetenschap’ van de Nederlandse Politieacademie. Supervisoren van het onderzoek waren prof. 
Paul Ponsaers, prof. Marc Cools, prof. Marleen Easton en Fien Gilleir voerde het onderzoek uit. 
14 Dit onderzoek liep van 1 december 2009 tot 30 april 2010 en werd gefinancierd door de Belgische scheep-
vaartpolitie. Fien Gilleir voerde dit onderzoek uit onder supervisie van prof. Marleen Easton. Dit onderzoek 
stond los van het onderzoek in opdracht van ‘Politie en Wetenschap’. 
15 Dit onderzoek liep van 27 oktober 2010 tot 26 oktober 2011. Het onderzoek liep in opdracht van en werd 
gefinancierd door verschillende actoren zijnde: de Federale Politie Antwerpen, de Lokale Politie, de Gemeente 
Beveren, de Provincie Antwerpen, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Crisiscentrum en het havenbedrijf 
Antwerpen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Evelien Van den Herrewegen en gesuperviseerd door prof. 
Marc Cools (UGent), prof. Genserik Reniers (UA) en prof. Marleen Easton (UGent). 
16 Dit expertenonderzoek liep van 1 juni 2014 tot 30 juni 2015 op vraag van het Vlaams Instituut voor de Logistiek 
waarvoor prof. Marleen Easton in samenwerking met Annabel Van den Borre inhoudelijke ondersteuning 
boden. Voor het rapport zie: https://vil.be/shop/uncategorized/gezamenlijke-toegangscontrole-compliance-
cluster-access-towers/
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een onafhankelijke en uniforme wijze met het oog op een optimale invulling van de wet- 
en regelgeving enerzijds en de eigen bedrijfsdoelstellingen anderzijds stond voorop. Het 
VIL ging na hoe er gezamenlijke fysieke controles konden opgezet worden die gedragen 
werden door een elektronisch toegangs- en aanmeldingsloket waarbij procedures, 
ingezette technieken en technologieën optimaal worden ingevuld. Een zogenaamde 
Compliance Cluster Access Tower (CCAT) werd ontwikkeld dat als een geografisch 
knooppunt op basis van informatiestromen kan beschouwd worden. Belangrijk is dat 
de verwezenlijking van gezamenlijk georganiseerde controles tot een verhoogd inzicht 
in de logistieke goederenstromen kan leiden. Het VIL wou deze kennis ook aanwenden 
om problemen aan te pakken die de logistieke keten in gevaar kunnen brengen zoals 
onder meer drugssmokkel, mensenhandel en ongeoorloofde in- en export. In het 
onderzoek werd de vraag mee genomen hoe meer kennis van de logistieke goederen-
stromen aansluit bij een mogelijke verbetering van het sturen, beheersen en toezicht 
houden op de publieke veiligheid in deze economische clusters en welke rol bedrijven 
daarin kunnen opnemen. Zo werd het voor bedrijven duidelijk op welke manier zij de 
politionele controles door de federale gerechtelijke politie konden ondersteunen en 
hoe ze konden bijdragen aan een bijkomende selectie van te controleren partijen door 
de Douane. Duidelijke afspraken over data-uitwisseling die steunt op de specifieke 
wetgeving hieromtrent (zoals de wet op de privacy) drong zich op. 
In de eerste twee onderzoeken stonden de concepten ‘nodal governance’ en ‘nodale 
oriëntatie’ als uitgangspunt voorop en zoomden we in op stromen en de rol van knoop-
punten daarin en het nut van een nodale oriëntatie om op die stromen vat te krijgen. 
De twee laatste onderzoeken (integrale veiligheid & CCAT) sluiten meer aan bij een 
netwerkanalyse van de aanwezige veiligheidsactoren in de betrokken havens. 
Op basis van een nodale analyse werden in alle bovenvermelde onderzoeken de betrok-
ken actoren gedefinieerd in termen van hun visie op veiligheid, de middelen waarover 
zij beschikten en de wetgeving en aansturing waarin zij hun werkzaamheden uitvoeren. 
Uit deze onderzoeken is duidelijk gebleken dat er verschillende logica’s aanwezig zijn 
in hoofde van de verschillende actoren betrokken bij de aanpak van een veiligheidsfe-
nomeen in een haven. Het zijn verschillende logica’s die onderling vaak conflicteren 
en niet bijdragen tot een geïntegreerde aanpak van een fenomeen. 
Als we bijvoorbeeld kijken naar de aanpak van transitmigratie (Easton & Gilleir, 2012) 
dan blijkt dat de scheepvaartpolitie een veiligheidslogica hanteert waarbij niet enkel 
de veiligheidsrisico’s worden ingeschat die transitmigranten genereren voor de trans-
portsector maar ook voor de risico’s die de migranten zelf lopen in relatie tot hun 
fysieke integriteit. Dit verschilt sterk van de economische logica die gehanteerd wordt 
door bedrijven in de haven die transitmigratie als een probleem definiëren dat de 
goederenstroom kan verstoren, wat voor hen een economisch risico inhoudt. Dit wijkt 
op zich dan weer af van de welzijnslogica die sturend is voor het handelen van de sociale 
sector in de steden waar de haven geografisch gesitueerd is. De welzijnswerkers worden 
daar geconfronteerd met illegalen waarvan de mensenrechten geschonden worden 
en die zij basishulp aanbieden. Een logica die in conflict komt met de betrachting 
van de gemeentelijke overheden om ook en vooral het belang van de inwoners van de 
omliggende stad niet uit het oog te verliezen alsook het economische belang van de 
toeristische functie van heel wat van deze omliggende steden. 
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Het diverse kwalitatieve onderzoek uit bovenvermelde onderzoeken wees er telkens 
op dat elk van de betrokken actoren praktijken ontwikkelde op het terrein die sterk 
institutioneel ingebed zijn en op zich vrij weerbarstig waren dus erg moeilijk te veran-
deren. We kwamen tot de conclusie dat er zich onderling heel wat ingebeelde maar ook 
reële grenzen voordeden die moesten overschreden worden indien men het werken in 
netwerken een kans wilde geven. 
Op basis van de netwerkanalyse in bovenstaande onderzoeken duiken diverse bevin-
dingen op die van belang zijn voor het onderwerp van deze bijdrage. We stellen een 
diversiteit vast in de aard van de netwerken. Heel vaak is er zelfs nauwelijks sprake 
van een netwerk. Verschillende visies, middelen en ingezette technologie bij elk van 
de betrokken actoren, lees ‘nodes’, bemoeilijkt immers een coherente en uniforme 
implementatie van beleid. De eigen logica’s (economische, sociale en aan veiligheid 
gerelateerde logica’s) die actoren ontwikkelen genereren een soort ‘eilandjes’ die de 
samenwerking kunnen hypothekeren. Bovendien ontbreekt ook vaak een formeel 
kader en is de samenwerking op vrijwilligheid en informele relaties gebaseerd. De 
decentralisatie van macht, die samengaat met horizontale relaties tussen meerdere 
actoren, blijkt in de praktijk ook niet vanzelfsprekend. Actoren zijn veelal gehecht aan 
traditionele monopolie posities. 
Bovendien zet de noodzaak om samen te werken in een netwerk de kerntaken van 
de betrokken actoren onder druk. Wanneer politiemensen in de haven van Oostende 
geconfronteerd worden met minderjarige transitmigranten na sluitingstijd van sociale 
voorzieningen in de stad; dan worden zij tot maatschappelijk werkers en opvoeders 
gereduceerd als zij kiezen voor een menselijke opvang. Ook is de vraag naar leiderschap 
binnen netwerken groot en zien we dat in de cases die hier bestudeerd zijn de regie in 
België nog vaak bij de administratieve overheid of de publieke politie komt te liggen. 
Verder is ook duidelijk gebleken dat het opzetten van een netwerk niet meteen tot een 
stabiele situatie leidt maar een uitdaging tot balanceren met zich meebrengt. Het is 
het zoeken naar balans tussen bovenvermelde logica’s van de verschillende betrokken 
actoren en het zoeken naar oplossingen voor problemen die zich daarbij voordoen. Voor 
de publieke politie die zich op het terrein in een ware arena (Skogan, 2008) bevindt 
(waarin invloeden van politiek, media, burgers, partners en het personeel spelen) is 
het veelal balanceren tussen de vereisten van hun overheden en de behoeften van de 
andere actoren (private bedrijven, douane, sociale sector,….) betrokken in het netwerk. 
Bovendien is het Belgische politiesysteem vrij complex met een sterke lokale en federale 
component en verantwoordelijkheden inzake veiligheid die zich op federaal, regionaal, 
sub regionaal en lokaal niveau bevinden. 
Het bovenstaande onderzoek van de afgelopen 10 jaar kent enkele mérites maar botst 
duidelijk tegen dezelfde grenzen aan zoals in de literatuur recentelijk werd aangekaart 
door Whelan & Dupont (2017). In de hierboven vermeldde onderzoeken werd immers 
ook geen doorgedreven netwerkanalyse verricht vanuit een bestuurskundige invalshoek. 
Hier schuilt dus een lacune voor toekomstig onderzoek. Recentelijk zijn in de schoot 
van GaPS twee doctoraatsonderzoeken opgestart die ingaan op deze lacunes. Een eerste 
gaat over netwerkvorming tussen veiligheidsactoren bij het organiseren van events17. Een 
17 Het gaat hier over het doctoraatstraject van Evelien De Pauw dat geco-superviseerd wordt door prof. Marleen 
Easton en prof. Filip De Rynck. 
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tweede gaat over de rol van private actoren in transnationale veiligheidsnetwerken18. Het 
is nog even afwachten wat deze onderzoeken aan bijkomende inzichten zullen opleveren. 
In wat volgt beschrijven we met bovenstaande inzichten in ons achterhoofd een specifiek 
glocaal fenomeen in de haven van Antwerpen en de beleidsmatige en operationele 
aanpak ervan. 
 4. Inzoomen op de in- en doorvoer van cocaïne in de haven van Antwerpen… 
een glocaal fenomeen19
Als er één fenomeen is dat geglobaliseerd is en zich op verschillende manieren lokaal 
manifesteert dan is het wel de wereldwijde cocaïnehandel. In onderstaande figuur, uit 
het drugsrapport van de United Nations Office on Drugs and Crime uit 2017, worden 
de stromen van de handel in cocaïne in kaart gebracht. 
Figuur 1. Belangrijkste stromen van cocaïnehandel, 2011-2015
Source: UNODC elaboration, based on responses to annual report questionnaire and individual drug 
seizure database
Uit deze figuur blijkt dat België als een knooppunt in deze cocaïnehandel kan beschouwd 
worden. De cocaïne invoer vanuit Zuid-Amerika verloopt via verschillende hubs in 
West-Europa zoals onder meer via de haven van Antwerpen. De criminele activiteiten 
surfen dan mee op de economische activiteiten in en rond de haven. Via de Antwerpse 
haven wordt de doorvoer van de geïmporteerde cocaïne richting Nederland georgani-
seerd20. De haven van Antwerpen is voor criminelen interessant omdat het de juiste 
18 Hier hebben we het over het FWO-project ‘Ports of Call’ waarbinnen Eva Dinchel haar proefschrift voorbereid 
onder supervisie van prof. Marleen Easton, prof. Philip Stenning en prof. Clifford Shearing. 
19 Deze case studie is in hoofdzaak gebaseerd op een documentenstudie en artikelen in de geschreven en 
gesproken pers (Knack, Terzake, PANO, De Standaard, De Morgen,…) over de intentie om een stroomplan 
uit te werken voor de haven van Antwerpen. 
20 Zij die deze invoer organiseren, opereren vooral vanuit Nederland.
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scheepslijnen samenbrengt en omdat het deels21 een open haven is waar een efficiënte 
goederencontrole moeilijker is dan in andere havens. 
Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York is de wetgeving op 
de beveiliging van kritische infrastructuren, zoals havens, danig gewijzigd. In 2004 
trad de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten 
(International Ship and Port facility Security Code, ISPS-code) in werking. De code is 
erop gericht om bedreigingen te detecteren voor schepen en havenfaciliteiten betrokken 
in de internationale handel. Bovendien is het ook bedoeld om preventieve maatregelen 
op te zetten om incidenten omtrent beveiliging te voorkomen. Zowel de verantwoor-
delijkheden van overheden, rederijen, personeel aan boord van schepen als personeel 
van havenfaciliteiten worden daarin beschreven. 
We vermelden expliciet deze wetgeving omdat het een invloed heeft gehad op de modus 
operandi van criminelen. De ISPS-code genereert een strak georganiseerde beveiliging 
waardoor de cocaïnelading nog moeilijk kan bereikt worden zonder tussenkomst van 
haven gerelateerd personeel. Dat personeel treedt op als bemiddelaar om de juiste 
lading op de juiste manier vanuit de haven te transporteren naar de plaats van bestem-
ming. Deze bemiddelingsrol, die ook informatie gerelateerd22 kan zijn, is meteen 
ook een manier om zich een status aan te meten in deze illegale economie en in de 
stadsomgeving waarin het uitdijt. 
Financieel is de in- en doorvoer van drugs erg lucratief, het is big business. Zo zouden 
de jaarlijkse criminele opbrengsten naar aanleiding van internationale drugstrafiek 
wereldwijd schommelen tussen de 426 miljard en 652 miljard USD (Report on Trans-
national Crime and the Developing World, March 2017)23. Geld is de primaire motivatie 
voor deze illegale handel. Bij elke stap in het verhandelen van cocaïne (oversteek, 
kleinhandel, versnijden,…) neemt de waarde aanzienlijk toe zodat er voor elke schakel 
in de criminele ketting een meerwaarde is. 
Dat maakt de criminele ketting tegelijk kwetsbaar omdat er onderweg problemen 
kunnen opduiken als iemand zijn/haar werk niet naar behoren uitvoert. Sinds decen-
nia schuwen criminele organisaties het geweld niet om te eisen dat verplichtingen 
nagekomen worden, om af te rekenen bij falingen en vergoedingen af te dwingen bij 
gebeurlijk verlies. Afpersing, bedreiging, slagen en verwondingen, brandincidenten, 
ontvoering, schietincidenten en moord zijn tal van varianten die in onderzoek gerela-
teerd aan criminele activiteiten opduiken. Het vermoeden rijst dat er een link bestaat 
tussen de opdrachtgevers van deze agressiefeiten en de eigenlijke organisatoren van 
de drugshandel. Sinds enkele jaren stelt de FGP Antwerpen ook een toename vast in 
dit soort vergeldingsacties binnen het arrondissement Antwerpen. Omwille van de 
complexiteit worden zij die het onderwerp zijn van deze vergeldingsacties zowel als 
slachtoffer als mogelijke illegale bemiddelaar benaderd24. 
21 Er zijn steeds meer sterk extern beveiligde terminals aanwezig in de haven van Antwerpen zoals bijvoorbeeld 
het Deurganckdok sinds 2005.
22 https://www.bloomberg.com/graphics/2015-mob-technology-consultants-help-drug-traffickers/
23 Cannabis is verantwoordelijk voor het grootste aandeel in deze drugstrafiek, gevolgd door cocaïne, opiaten 
en amfetaminen.
24 Een voorbeeld is een planner van containerfirma DP World die in augustus 2017 aan zijn woning in Schoten 
onder vuur werd genomen (Het Laatste Nieuws, 9 september 2017). 
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Bovenstaande illustreert hoe de illegale goederenstroom in de Antwerpse haven secon-
daire veiligheidsproblemen genereert in de bredere maatschappelijk omgeving van 
de haven. De agressiefeiten kunnen dan als het ware beschouwd worden als lokale 
symptomen van een geglobaliseerd criminaliteitsfenomeen als de in- en doorvoer van 
cocaïne. Bovendien voedt het een vermoeden dat de onderwereld van de georgani-
seerde criminaliteit ook voet in huis krijgt binnen de legale bovenwereld in en rond de 
haven. Onderzoek naar geldstromen leidt tot hypotheses over mogelijke infiltratie door 
investeringen (in sportclubs, bedrijven, …), het uitbouwen van een netwerk (binnen 
overheidsdiensten) en/of het toetreden tot het establishment binnen een hoofdstedelijke 
context. Dit gaat samen met hypotheses over corruptie bij havenpersoneel, douane-
personeel, politiemensen, justitie, bestuur en bedrijfswereld25. Er wordt veronderstelt 
dat criminelen proberen om strategische posities in elk van deze sectoren in de legale 
bovenwereld in te nemen. Een logica die ook Pieter Tops en Jan Tromp aankaarten in 
hun publicatie ‘De achterkant van Nederland. Hoe boven- en onderwereld verstrengeld 
raken’26 waarin ze de cannabishandel onder de loep nemen in Noord-Brabant. 
De lokale impact van de globale handel in cocaïne wordt alsmaar duidelijker. Er doet 
zich in Antwerpse wijken een waar sociaal drama voor. In 2017 slaagden journalisten 
erin om (anonieme) gesprekken te voeren met wanhopige moeders van jongeren actief 
in de drugstrafiek27. Zij getuigden over invloedrijke criminelen, ‘patsers’ die met hun 
dure merkkledij, juwelen en auto’s een voorbeeldfunctie vervullen voor kansarme 
jongeren. Belangrijk zijn ook hun getuigenissen over familiale dynamieken die de 
criminaliteit en de illegale economie in stand houden. Er zijn als het ware familieclans 
die de wijken beheersen. Er is bovendien sprake van een ‘omerta’28 in de wijk die deze 
dynamiek beschermt. De georganiseerde misdaad heeft zich duidelijk diep genesteld 
in het maatschappelijke leven van Antwerpen. In een rapport ‘Gebiedsscan, ondermij-
nende criminaliteit’ komen onderzoekers tot de vaststelling dat de illegale economie 
in de Antwerpse wijk Borgerhout groter is dan de legale29. Ze wijzen op een complex 
samenspel van factoren. Cruciaal is de aanwezigheid van familiale clans in de wijk 
die een sleutelrol opnemen in de drugstrafiek en de touwtjes in handen houden. De 
hoge aanwezigheid van mensen zonder papieren voorziet de illegale economie van 
goedkope arbeidskrachten. Kansarmoede en schooluitval in de wijk maakt jongeren 
kwetsbaar voor allerlei vormen van criminaliteit. Het is makkelijk om snel en veel 
geld te verdienen binnen de illegale economie en zo de sociale ladder op te klimmen. 
De onderzoekers spreken van een ‘illegaal kansencircuit’ dat wordt aangeboden. De 
negatieve beeldvorming over de wijk versterkt er het wij-zij gevoel ten opzichte van de 
‘buitenwereld’. Al deze factoren interageren en de illegale economie is dan een aantrek-
kelijk alternatief op de complexiteit van de legale economie met diploma vereisten en 
veeleisende wettelijke regelgeving. 
25 Voor het ogenblik beschikken we in België niet over studies of cijfermateriaal hierover. Het is een braaklig-
gend terrein. 
26 Uitgegeven bij uitgeverij Balans in 2017.
27 Drugsmaffia in Antwerpen: het sociale drama achter de coke. Antwerpen is de spil van de Europese coca-
inehandel. Pano-reportage, woensdag 13 december afl. 20, 41 min. Eindredactie: Wim Van Waesberghe & 
Lin Delcour.
28 Omerta verwijst naar de geheimhoudingsplicht in de erecode van de Italiaanse georganiseerde misdaad. Het 
wordt van de criminelen verwacht maar ook van buitenstaanders en eventuele getuigen van hun misdrijven. 
29 Illegaal kansencircuit ondermijnt Borgerhout. ‘Gebiedsscan’ van lokale politie en dienst Maatschappelijke 
Veiligheid. In: Gazet van Antwerpen, zaterdag 24 februari 2018.
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De beleidsmatige en operationele aanpak van de in- en doorvoer van cocaïne in de 
haven van Antwerpen is duidelijk in evolutie en dat werd in 2017 in de verf gezet met 
de afkondiging van een ‘Stroomplan’. In wat volgt belichten we de inhoud van dit plan 
en de beleidsmatige en operationele aanpak die het in zich draagt. 
 5. Het stroomplan, een beleidsmatige en operationele aanpak van een glocaal 
fenomeen
Wie de in- en doorvoer van cocaïne in de haven van Antwerpen als glocaal fenomeen 
vanop enige afstand in beschouwing neemt, komt vrij snel tot de vaststelling dat er 
meerdere actoren een verantwoordelijkheid dragen in de aanpak ervan. Het fenomeen 
raakt meerdere beleidsdomeinen en appelleert aan diverse verantwoordelijkheden. 
We denken onder meer aan het Lokaal Bestuur (Stadsdiensten en Lokale Politie) en 
Binnenlandse Zaken (Federale Politie). Daarnaast aan Justitie, Financiën en Fiscale 
Fraude (Douane en inspectiediensten), Werkgelegenheid (havenarbeid) maar ook aan 
de private sector actief in de haven (zoals het havenbedrijf en de terminal uitbaters 
bijvoorbeeld). De eerder geschetste uitdagingen die samenhangen met de in- en doorvoer 
van cocaïne in de haven van Antwerpen en de impact ervan op de omgeving situeren 
zich duidelijk op diverse beleidsdomeinen. Niettemin heeft de federale gerechtelijke 
politie van Antwerpen het voortouw genomen in het samenbrengen van deze partners 
door in de zomer van 2017 de aanzet te geven tot het uitwerken van een actieplan dat 
later tot een ‘Stroomplan’ is omgedoopt.
Tijdens een opstartvergadering met alle verantwoordelijken werd een plan met vijf 
actiepunten vooropgesteld die implicaties hebben voor de bovenvermelde beleidsdo-
meinen30. Een eerste actiepunt staat in relatie tot de havenarbeid waarbij een betere 
screening van de dokwerkers en een herziening van hun statuut aan de orde is om 
de betrokkenheid van havenpersoneel bij de georganiseerde criminaliteit te kunnen 
indijken. Bovendien zouden uitbaters van containerterminals meer inspraak moeten 
krijgen in welke dokwerkers op hun terrein komen werken. De werkgeversorganisatie 
CEPA krijgt hierin een belangrijke rol. Een tweede actiepunt is meer toezicht op contai-
nerterminals. Omdat die geografisch zo uitgestrekt zijn is het een hele uitdaging om dat 
te overschouwen. De inzet van meer technologie en ook controle op wie toegang heeft 
tot deze technologie is aan de orde zoals de inzet van meer camera’s om containers, ook 
bij herstel, te kunnen volgen. De terminal-uitbaters kunnen hier een belangrijke rol in 
opnemen en ook meer toezicht genereren op het reilen en zeilen van hun personeel 
op verschillende niveaus in de organisatie. 
Een derde actiepunt is het optimaliseren van het scannen van containers. Momenteel 
zijn er te weinig scanners en wordt in samenspraak met de terminaluitbaters, het 
havenbestuur en de douane bekeken hoe dat kan uitgebreid worden. Een vierde actiepunt 
is de strijd tegen corruptie bij de overheidsdiensten. De screening van ambtenaren bij 
politie en douane moet worden opgevoerd omdat steeds grotere vergoedingen door het 
criminele milieu worden aangeboden voor hand- en spandiensten. Het vijfde actiepunt 
is een uitdaging voor Justitie. Het havengebied is verdeeld over de provincies Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen. Bij de Federale Politie werd beslist dat de Federale Gerechtelijke 
30 Federale Recherche werkt actieplan uit voor havengebied. Strijd op 5 fronten tegen drugsmaffia. In: Het 
Laatste Nieuws Antwerpen, 9 september 2017.
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Politie in Antwerpen bevoegd is voor alle drugsonderzoeken in het havengebied. Bij 
Justitie zijn daarvoor nog steeds twee rechtbanken en parketten (Dendermonde en 
Antwerpen) bevoegd. Een herbezinning dringt zich op om beide op elkaar af te stemmen 
in functie van een efficiëntere opvolging van dossiers. Het actieplan was de aanzet voor 
het opstarten van diverse multidisciplinaire operationele werkgroepen. 
Dit actieplan werd 7 september 2007 omgedoopt tot een ‘Stroomplan’ refererend naar 
de stroom de schelde en in analogie met het ‘Kanaalplan’ in Brussel. Het Kanaalplan in 
Brussel kwam er begin februari 2016, na de terreuraanslagen in Parijs. In het plan wordt 
verwezen naar verschillende vormen van criminaliteit, illegale economie, wapen- en 
drughandel, namaak en domiciliefraude in Molenbeek. Het zijn stuk voor stuk feno-
menen die als voedingsbodem voor radicalisering worden beschouwd en een integrale 
aanpak ervan is een belangrijke pijler in de strijd tegen terreur in ons land. Met het 
plan wilde de federale regering de lokale politiezones rond de Brusselse Kanaalzone 
versterken. Negen gemeenten kregen toen extra geld en extra politiemensen31. Doel 
van het plan is een integrale aanpak creëren tussen lokale besturen, preventiediensten 
en justitie32. 
Officieel werd het stroomplan op 20 februari 2018 aan het grote publiek voorgesteld 
tijdens een persconferentie in het Havenhuis te Antwerpen. Minister Jan Jambon 
(N-VA, Binnenlandse Zaken), Koen Geens (CD&V, Justitie) en Johan van Overtveldt 
(N-VA, Financiën), staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld, Bestrijding Sociale 
Fraude), Antwerps burgemeester Bart de Wever (N-VA) en Stanny De Vlieger (directeur 
gerechtelijke politie Antwerpen) stelden gezamenlijk het Stroomplan voor. De kern van 
het plan werd toegelicht en kreeg uitgebreide media-aandacht. Naast de bevestiging 
van de hierboven vermelde vijf actiepunten staat de multidisciplinaire drugtaskforce 
centraal in het stroomplan. Dit Kaliteam33, onder leiding van De Vlieger, bestaat uit leden 
van de federale en lokale politie, de douane, de sociale inspectie en het parket. Het zal 
bij aanvang uit 40 en op termijn uit 80 mensen bestaan die ook fysiek vanuit dezelfde 
werkplek in Antwerpen acties ondernemen. Dit moet leiden tot een betere informatie-
doorstroming en onderlinge samenwerking tussen de verschillende actoren. Net deze 
interdisciplinaire aanpak moet leiden tot een intensievere strijd tegen de familieclans, 
zoals hierboven kort geschetst. Via het buitgericht rechercheren worden bovendien 
de geldstromen van de illegale economie geviseerd. Het Kaliteam zal naar afgewerkte 
dossiers toewerken die door een team van 8 gespecialiseerde ‘havenprocureurs’ worden 
opgevolgd. Aanvankelijk zullen vijf Antwerpse substituten (op termijn aangevuld met 
nog drie substituten uit Oost-Vlaanderen) alle havencriminaliteit behandelen. Ze zijn 
bevoegd in de hele haven, inclusief het arrondissement Oost-Vlaanderen. Ook wordt 
de rechtbank in Antwerpen bevoegd voor deze dossiers. Daarmee wordt een eerder 
vermeld pijnpunt (zie actiepunt vijf) eigen aan de bestuurlijke organisatie van België 
weggewerkt in functie van een integrale werking op het domein van in- en doorvoer 
van cocaïne in de haven van Antwerpen. 
31 Vilvoorde, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Brussel-Stad, Sint-Gillis, Anderlecht, Koekelberg, Sint-Joost-
ten-Node en later ook Vorst.
32 AVH & MJU (2016). “Overzicht. Wat leverde het Kanaalplan al op?”   
De Standaard. Geraadpleegd op 23 februari 2018 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160929_02492181
33 Het Kaliteam is genoemd naar een hindoegodin die het kwade bestrijdt maar ook naar Cali, een streek in 
Colombia met een van de machtigste drugskartels ter wereld. 
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In wat volgt proberen we een bescheiden soort ‘ex ante’ nodale netwerkanalyse uit te 
voeren op basis van de beschikbare mediaberichtgeving over het stroomplan. Het laat ons 
toe te reflecteren over dit stroomplan vanuit de eerder vermelde inzichten uit empirisch 
onderzoek over nodaal en netwerkend politiewerk in de haven van Antwerpen. Het is 
onze betrachting een aantal inzichten en aandachtspunten aan te reiken voor de verschil-
lende actoren die een rol zullen gaan spelen in de uitvoering van het voorgestelde plan.
 6. Reflecties en conclusie
Een ‘ex ante’ nodale netwerkanalyse kan niet anders dan bescheiden zijn gezien ons 
eerder onderzoek duidelijk heeft gemaakt dat intensief empirisch onderzoek vereist is 
om de logica’s van alle veiligheidsactoren in kaart te brengen en daarna de relaties tussen 
deze actoren te duiden. Voor alle duidelijkheid, een dergelijke analyse in relatie tot het 
stroomplan is in het kader van dit artikel niet uitgevoerd. We beperken ons dus tot een 
eerste algemene reflectie vanuit de overtuiging dat het stroomplan en de operationele 
dynamieken die het tot stand zal brengen een bijzonder interessante case is om in de 
toekomst aan verder wetenschappelijk onderzoek en evaluatie te onderwerpen. 
In termen van de theoretische concepten toegelicht in paragraaf twee betekent deze 
case dat we op het veiligheidsdomein in België, in casu aanpak stroom cocaïne in de 
haven van Antwerpen, een toename zien in de samenwerking tussen verschillende 
veiligheidsactoren of althans in de intentie om meer samen te werken. In het geval van 
het stroomplan duiken een grote verscheidenheid aan partners rond de tafel gaande van 
lokale politie, federale politie, parket, douane, inspectiediensten, private bedrijven en het 
havenbedrijf. Op basis van onze bevindingen uit eerder onderzoek valt af te wachten in 
hoeverre de logica’s van deze actoren rond de tafel bevorderend dan wel belemmerend 
zal werken in het uitrollen van het stroomplan. Het is immers niet makkelijk om een 
economische logica, een veiligheidslogica, een welzijnslogica en een financiële logica 
met elkaar te laten stroken. 
De diversiteit aan maatregelen die aangekondigd worden in het stroomplan, doet wel 
vermoeden dat er voor elk van de actoren vanuit hun logica een winst valt te boeken 
en dat werkt op zich natuurlijk motiverend om een rol op te nemen in het netwerk. Er 
mag verwacht worden dat het plan een inspanning is van lange adem. Het zal dus wel 
een uitdaging blijven om de diverse logica’s te balanceren met oog op het hogere doel 
dat het plan wil dienen. Het risico bestaat immers dat organisaties die hun meerwaarde 
hebben verkregen in een samenwerkingsverband minder gemotiveerd zijn zich verder 
in te zetten voor het hogere doel. Een belangrijk voordeel dat valt te observeren is 
dat veel van de betrokken veiligheidsactoren elkaar al langer kennen en er dus een 
gemeenschappelijke geschiedenis is die de onderlinge netwerkvorming kan bevorderen. 
Vele actoren kennen elkaar reeds van toen er samen gewerkt werd aan een integrale 
veiligheidsbenadering voor de haven van Antwerpen in 2009. Binnen dit project werd 
er toen al aandacht besteed aan het idee dat de haven een kritische infrastructuur is op 
het kruispunt van meerdere stromen goederen, mensen, geld en informatie. 
Ook de architect en de regisseur van het stroomplan, Stanny De Vlieger, is niet aan 
zijn proefstuk toe. Als we de politionele aanpak even onder de loep nemen dan stellen 
we vast dat zijn oorspronkelijke initiatief (cf. voorgestelde actieplan) vanuit de federale 
gerechtelijke politie in Antwerpen past binnen een reeks initiatieven van het voorbije 
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decennium. Naast de continue en doorheen de jaren intensievere aanpak door diverse 
interne diensten (afdeling drugs, agressie en financiële) ontwikkelde de FGP Antwerpen 
ook een externe strategie. Reeds in 2009 lag ze aan de basis van de opzet van een netwerk 
om de problemen in de haven op een integrale wijze aan te pakken waarbij zowel 
publieke als private actoren werden betrokken34. Internationaal heeft de FGP Antwerpen 
sinds jaren een sterk uitgebouwde samenwerking met de Nederlandse politie35 en 
wordt er ook ingezet op samenwerking met de politie in de landen van herkomst in 
Zuid-Amerika zoals Colombia36. Sedert het voorjaar van 2017 werd de FGP Antwerpen 
ook aangeduid als nationaal ‘programmamanager cocaïne’ voor het lopende Nationaal 
Veiligheidsplan (2016-2019). Een positie van waaruit de nationale en internationale 
samenwerking en netwerking verder kan worden uitgebouwd. Het is dan ook niet 
toevallig dat De Vlieger, na het lanceren van zijn actieplan die aandacht vroeg voor 
de cocaïneproblematiek in de haven van Antwerpen, aan het roer wordt gezet van het 
Kali-team. Het past binnen de rol die hij en zijn team het laatste decennium opnemen 
in het uitbouwen van nodaal en netwerkend politiewerk in de haven van Antwerpen. 
Het is op zich ook een illustratie van hoe in België de publieke politie toch nog vaak de 
sturing opneemt in settings van publiek-private samenwerking die als ‘plural policing’ 
kunnen worden omschreven. 
Dat de politiek verantwoordelijken voor de integrale aanpak van de drugstrafiek in de 
haven van Antwerpen de handen in elkaar slaan en samen het plan aan het grote publiek 
voorstellen wordt in de media en door academici kritisch bekeken. De perceptie bestaat 
dat het een verkiezingsstunt is van de Antwerpse burgemeester Bart de Wever waar ook 
alle andere betrokken politici van mee ‘snoepen’. Het plan wordt ook afgeschilderd als 
de zoveelste repressieve zet in de ‘war on drugs’. Vanuit onze conceptuele benadering 
zien wij in de inhoud van het plan en het brede politieke draagvlak dat het krijgt toch 
een belangrijke meerwaarde. 
Inhoudelijk zit er een ketenbenadering in de maatregelen die worden voorgesteld. Dat 
elk van de maatregelen op zich niet voor dé oplossing van het probleem zullen zorgen 
is voor alle operationele en beleidsmatige betrokkenen overduidelijk. De inzet van 
meer middelen, het samenbrengen van bestaande en nieuwe inspanningen vanuit een 
diversiteit aan actoren op het terrein en de coördinatie en opvolging ervan is op z’n minst 
een nobele doelstelling vanuit bestuurskundig oogpunt. Bovendien vinden de lokale en 
federale politie elkaar in de aanpak van een glocaal fenomeen, wat de geïntegreerdheid 
van het politiesysteem ten goede komt. 
Daarnaast is ook het partij overschrijdende politieke draagvlak voor het plan (Bin-
nenlandse Zaken, Justitie, Financiën, Sociale Fraude en het Lokale Bestuur) een 
meerwaarde. Het geeft dit plan en de regierol die bij de publieke politie wordt gelegd 
op z’n minst de nodige legitimiteit. Dit draagvlak is een vereiste om daadkrachtig van 
start te kunnen gaan met het operationele uitrollen van het stroomplan en om de 
multidisciplinaire drugtaskforce te kunnen aansturen. Het coördineren van maatregelen 
34 Zoals reeds eerder hierboven toegelicht in het onderzoeksproject over integrale veiligheid in de haven van 
Antwerpen (27 oktober 2010 – 26 oktober 2011).
35 Daartoe werd de projectstructuur ‘Kerngroep cocaïnestromen’ opgezet. 
36 Getuige daarvan ook de organisatie van het internationale haven seminar op 3 en 4 december 2014 te 
Antwerpen over ‘Integrated Port Security in Practice’, een coproductie van de Federale Gerechtelijke Politie 
Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen. 
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die zich binnen verschillende beleidsdomeinen en op verschillende bestuursniveaus 
bevinden is immers geen sinecure. Eerder onderzoek toonde aan dat vrijwillige samen-
werkingsverbanden veelal een vroegtijdige dood sterven net bij gebrek aan dit soort 
politiek en grensoverschrijdend draagvlak. Operationele netwerken vereisen regie en 
een regisseur heeft legitimiteit nodig om horizontale relaties (lees: decentralisatie van 
macht) tussen betrokken actoren op te bouwen. 
Enkele voorwaarden voor de ontwikkeling van een waardevolle netwerking blijken op het 
eerste zicht alvast voorhanden. Het stroomplan ondersteunt op deze manier het nodaal 
en netwerkend politiewerk in de haven van Antwerpen. Niettemin noopt realisme tot 
bescheidenheid en elke manager weet dat een (goed) plan op tafel ook nog moet worden 
uitgevoerd. De praktijk is een stuk weerbarstiger dan een geschreven plan en de ‘proof 
is in the eating of the pudding’. Het échte werk kan nu beginnen. Er ligt een blijvende 
uitdaging in het balanceren van de logica’s van de diversiteit aan betrokken actoren 
en hun overheden omdat conflicterende logica’s een integrale samenwerking kunnen 
hypothekeren. Naast diversiteit in logica’s duiken er ook verschillende wetgevende kaders 
en technologische middelen op waar de betrokken actoren het moeten mee doen. Het 
stroomlijnen van beide in functie van een geïntegreerde en integrale werking is op z’n 
minst uitdagend te noemen en een werk van lange adem. Verder geldt ook hier de logica 
dat het netwerk maar zo sterk is, zo snel beweegt als de traagste schakel. Een verdere 
opvolging en evaluatie is vereist om de vraag te beantwoorden of de hindoegodin Kali 
op termijn tevreden zal zijn.
De in- en doorvoer van cocaïne in de haven van Antwerpen is een interessante case 
om verder empirisch te bestuderen in het kader van glocalisering. Het is duidelijk een 
globaal fenomeen dat een grote lokale impact genereert dat recentelijk meermaals 
de media haalde. Eerder onderzoek heeft aangeduid dat een nodale netwerkanalyse 
interessant kan zijn om enerzijds een zicht te krijgen op wie welke taken op zich neemt 
(nodale analyse) bij het bestrijden van dit fenomeen en anderzijds de samenwerking van 
verschillende actoren (netwerkanalyse) bij de aanpak van dit fenomeen te analyseren. 
De vraag stelt zich hoe de verschillende actoren tot een geïntegreerde werking zullen 
komen, welke soort samenwerking er zal ontstaan en of er sprake is van een netwerk. 
De studie van bovenstaande veronderstellingen kan zowel inzichten genereren voor 
praktijkmensen als voor academici. Voor academici is het bestuderen van deze case 
interessant in relatie tot de studie van de aard en de evolutie van veiligheidsnetwerken. 
Meer van dit onderzoek, onder meer in de context van havens, is nuttig om onderbouwd 
een uitspraak te kunnen doen over de aard van plural policing in ons land en meer 
inzicht te verwerven in hoe dat zich ontplooit in de praktijk. Wordt de private sector 
als volwaardige partner gezien in het streven naar meer publieke veiligheid. Alleen op 
basis van dit soort analyses kunnen vervolgens vergelijkingen worden opgezet tussen 
sectoren maar ook tussen landen zodat eventuele verschillen kunnen geduid worden. 
Voor praktijkmensen is het interessant om te zien hoe veiligheid als horizontaal thema 
al dan niet door de verschillende beleidsdomeinen wordt opgenomen. De vraag die 
zich stelt is of de inspanningen van elk beleidsdomein aan elkaar kunnen gekoppeld 
worden en of dat een grotere impact genereert. Levert de samenwerking op, “does it 
work?”. Draagt dit soort samenwerking bij tot meer veiligheid in de haven én in de stad 
(globaal fenomeen met lokale impact). 
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Bijkomende vragen die beantwoord kunnen worden situeren zich op het niveau van 
de samenwerking zelf. Wat betekent het nu precies om deel uit te maken van een 
netwerk, wat wordt er dan verwacht, hoe wordt het netwerk formeel en informeel 
aangestuurd, hoe wordt het netwerk gemanaged en welke invloed heeft dat op de eigen 
taakuitoefening? Het zijn vragen die meteen ook voor de publieke én private sector 
belangrijk zijn. Het is een mogelijke agenda voor toekomstig onderzoek.
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